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約 1 億 2000 万年前の手取層群から発見さ
れた硬鱗魚
こうりんぎょ
の鱗
うろこ
の化石は、当館
とうかん
1階
かい
「とやま
時間のたび」に展示
て ん じ
されていますので、ぜひ
ご覧
らん
下さい。恐竜時代に流
なが
れのゆるやかな川
や湖にじっと潜
ひそ
んでいた硬鱗魚
こうりんぎょ
を想像
そうぞう
して
みましょう。
（藤田将人）
2014年 12月
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